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ABSTRACT
Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memiliki pabrik daur ulang sampah jenis botol plastik
bekas, hal ini dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah pada kota tersebut, dalam hal ini pabrik yang beroperasi setiap
hari untuk mencacah botol-botol plastik bekas sangat tidak layak untuk beroperasi karena layout kondisi pabrik yang tidak sesuai
dengan semestinya. Saat ini kondisi layout fasilitas produksi di perusahaan mengalami kendala terhadap adanya penumpukan
material, delay yang tinggi, dan operator yang menganggur. Pemindahan material (material handling) yang kurang efisien dilihat
dari jarak material handling yang jauh dikarenakan tata letak mesin yang kurang teratur sehingga dapat mengakibatkan proses
produksi terhambat. Kapasitas produksi untuk jenis bahan baku PET botol bening : 30.56 ton, PET botol biru muda 26.73 ton, PET
botol biru tua 22.907 ton, PET botol hijau 19.07 ton, PP gelas bening (A-1) : 15.24 ton, PP gelas mambo (A-3) 11.41 ton, PP gelas
putih: 7.58 ton dan HDT: 3.75 ton. Pengukuran waktu material handling dengan time motion study diperoleh waktu siklus (Ws) :
16286,26 detik (271,43 menit ), waktu baku (Wb) : 24142,75 detik (402,37 menit), dan waktu normal (Wn) : 17752,02 detik
(295,86 menit). Waktu yang dihabiskan dalam model simulasi untuk satu karung sampah HDT yaitu sebesar 1932,24 detik (32,20
menit) dengan waktu rata-rata operasi dalam sistem yaitu sebesar 1918,20 detik (31,97 menit) PET yaitu 1.219,20 detik (20,32
menit) waktu rata-rata operasi dalam sistem yaitu sebesar 1.209,00 detik (20,15 menit) dan PP yaitu sebesar 1.209,00 detik (20,15
menit) waktu rata-rata operasi dalam sistem yaitu sebesar 1.209,00 detik (20,15 menit). Dengan adanya penelitian diperusahaan
tersebut maka diharapkan kedepannya susunan fasilitas pabrik berupa perlengkapan, material handling dan sarana lainnya dapat
dioptimalkan sehingga hubungan antara operator atau pekerja, aliran barang, aliran informasi dan tata cara yang diperlukan untuk
mencapai tujuan usaha dapat terjadi secara efektif dan efisien.
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